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Session presentationPre´sentation de la session1. English version
This session will begin with an invited lecture by
Dr. Frederic Depiesse, a sports medicine specialist
particularly interested in athletics. He will present the
characteristics and risks of a new sports event gradually
developing: barefoot running. The following lectures will
address several aspects of the musculoskeletal system: the
problem of returning to work after orthopaedic trauma,
adaptation of rehabilitation programs for psychological
disorders, therapeutic aspects of chronic tendinopathy, and
validation of specific functional scales of upper limb
disorders.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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Cette session de´butera par une confe´rence invite´e du docteur
Fre´de´ric Depiesse, qui connaıˆt parfaitement le milieu du sport,
et notamment l’athle´tisme. Il pre´sentera les caracte´ristiques et
les risques d’une pratique qui se de´veloppe progressivement :
la course pieds-nus. Les communications orales qui suivront
la confe´rence invite´e aborderont plusieurs facettes de
l’appareil locomoteur : proble´matique du retour au travail
apre`s traumatisme orthope´dique, adaptation des programmes
de re´e´ducation aux troubles psychologiques, aspects the´rapeu-
tiques des tendinopathies chroniques, et validation d’e´chelles
fonctionnelles spe´cifiques de pathologies du membre supe´rieur.
